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ABSTRAK 
 
Gadang Mulyatama Sarasjati, D1214034, Representasi Nilai-Nilai Feminisme 
Liberal Dalam Film (Analisis Semiotik Film Merry Riana:Mimpi Sejuta 
Dollar), Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi Non Reguler, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016, 
 
Pemikiran feminisme liberal muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal 
yang mana dalam teori tersebut menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan dan 
nilai moral serta kebebasan individu, namun masih dianggap mendiskriminasikan 
kaum perempuan. Kerangka kerja feminisme liberal dalam memperjuangkan 
persoalan masyarakat tertuju pada kesempatan yang sama dan hak yang sama bagi 
setiap individu khususnya kaum perempuan yang mana hal ini direpresentasikan 
dalam sebuah film berjudul Merry Riana: Mimpi Sejuta Dollar. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai feminisme 
liberal yang mana direpresentasikan melalui sebuah film berjudul Merry Riana: 
Mimpi Sejuta Dollar sehingga diharapkan masyarakat dapat mendapatkan 
gambaran yang jelas mengenai definisi feminisme liberal sebagai sebuah gerakan 
untuk memperjuangkan persamaan hak dan kedudukan kaum perempuan. 
 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
analisis semiotika, dengan teknik pengumpulan data melalui scene-scene film 
Merry Riana: Mimpi Sejuta Dollar yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang 
merepresentasikan mengenai feminisme liberal. Teknik analisis data ini 
menggunakan teknik semiotika Roland Barthes yang mana peneliti melihat 
representasi feminisme melalui tiga hal yaitu makna denotasi, makna konotasi dan 
mitos yang ada pada tiap scene dan dialog pada film tersebut. Hasil penelitian ini 
adalah Film Merry Riana merupakan film yang mengandung nilai-nilai feminisme 
liberal dan direpresentasikan melalui makna-makna yang terdapat dalam beberapa 
scene pada film tersebut. 
 
 
 
Kata kunci : Semiotika, Representasi, Feminisme Liberal, Film 
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ABSTRACT 
Gadang Mulyatama Sarasjati, D1214034, Representatiom Of The Values Of 
Liberal Feminism In The Movie (Semiotic Analysis Merry Riana: Mimpi Sejuta 
Dollar, Thesis, Non-Regular Communication Science Study Program, Social 
and Political Sciences Faculty, Surakarta Sebelas Maret University, 2016, 
 
Liberal feminism thought emerges as a critique against liberal political theory in 
which the theory upholds autonomous, equality, moral value and individual 
freedom values, but is still considered as discriminating the women. The 
framework of liberal feminism in struggling for society problem focuses on the 
equal opportunity and right for every individual, particularly woman that is 
represented in movie entitled Mery Riana: Mimpi Sejuta Dollar. 
 
This research aimed to find out in-depth the liberal feminism represented in a 
movie entitled Merry Riana: Mimpi Sejuta Dollar, so that the public is expected to 
get a clear representation on the definition of liberal feminism as an action to 
struggle for the women’s right and position equality.  
 
The type of research used was descriptive qualitative one with semiotic analysis, 
with technique of collecting data through shots of scenes in the movie Merry 
Riana: Mimpi Sejuta Dollar, containing the elements representing liberal 
feminism. Technique of analyzing data used in this research was Roland Barthes’ 
semiotic technique in which the author saw the representation of feminism from 
three points: denotative meaning, connotative meaning, and myth existing in each 
of scenes and dialogs in the movie. The results of this study are Merry Riana Film 
is a film that contains the values of liberal feminism and represented through the 
meanings contained in several scenes in the movie. 
 
 
Keywords: Semiotics, Representation, Liberal Feminism, Movie  
 
 
 
 
